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研究ノート
種子島の植物
木戸伸栄
概要：種子島は大隅半島の南の海上に位置し、南北572km、東西５～121m]、面積444.99k､f、海岸線長
186km，最高点は282ｍの島である。
３回の調査で、９９科334種の植物（シダ植物10科27種、裸子植物６科８種、双子葉植物72科227種、
単子葉植物１１科72種）を観察した。
特記すべき植物として、ヤクタネゴヨウ、クサトベラ、モンパノキ、ヤクシマサルスベル、オオハ
マポウ、ゲンケイチクとハイネズ、メヒルギ、ツキイゲの群落がある。
調査日：2014年９月１０日
2014年１１月２～３日
2015年２月17日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Osmundaceaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイPlenasiumbanksiaefbliumPreslシロヤマゼンマイ
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumSwカニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
PteIidaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ OnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
Pteridiumaquilinumv錘latiusculumUnderwexHellerワラビ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
D2walliaceaeシノプ科
NephrolepisauriculataTiFimenタマシダ
Cyatheaceaeヘゴ科
CyatheaspinulosaWalLExHook（西之表市湊川流域）ヘゴ
ASpidiaCeaeオシダ科
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビArachniodessporadosoraNakaikeコバノカナワラビ
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CtenitissubglandulosaChingカツモウイノデCyrtomiumfalcatumPreslオニヤプソテツ
DiplaziumhachijoenseNkaiシロヤマシダ
Stegno厚ammapozoisspmollissimaK・Iwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
ThelypterisinterruptaK・Iwatsuki（宝満池）テツホシダ
ThelypteristorresianaAlstonアラゲヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
WOodwaIdiaoIientalisvar・fbrmosanaRosenst、ハチジョウカグマ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumantiquumMak・オオタニワタリ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデLemmaphyllummicrophyllumPreslマメヅタ
LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
MicrosoriumbrachylepisNakaikeヌカボシクリハラン
Py1TosialinguaFarWヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocalpusmacrophyllusD・Ｄｏｎイヌマキ
Pinaceaeマツ科
Pinusarmandiivar､amamianaHatusima（西之表市安城、中種子町増田）ヤクタネゴヨウ
PinusthunbergiiPan・クロマツ
mxodiaCeaeスギ科
CryptomeriajaponicaD､Don，スギ（栽）AraucariacunninghamiiDDonナンヨウスギ
cup肥ssaceaeヒノキ科
JuniperusconfbrtaParl．（南種子町茎永、西之表市花里海岸）ハイネズ
GinkgoaCeaeイチョウ科
GinkgobilobaL・イチョウ（栽）
(栽）
Dicotyledoneae【双子葉植物】
SaururaCeaeドクダミ科
HouttuyniacordataThunb、ドクダミ
PiPeraCeaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Salicaceaeヤナギ科
SalixsieboldianaBl・ヤマヤナギ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ，ヤマモモ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ（スダジイ）
LithocaIpusedulisRehd，マテバシイ QuercusacutaThunb．（西之表市古田）アカガシ
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QuercusacutissimaCamクヌギ QuercusglaucaThunb・アラカシ
QuercussalicinaBl・ウラジロガシ
UImaCeaeニレ科
CeltisboninensisKoidz，クワノハエノキTremaorientalisBl・ウラジロエノキ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ Ficusmicroca1paLfガジュマル
FicusoxyphyllaMiq・イタビカズラFicuspumilaL・オオイタビ
FicussuperbavaIJaponicaMiq・アコウFicusthunbergiiMaxim・ヒメイタビ
MorusaustralisPoir、ヤマグワ（シマグワ）
UrtiCaCeaeイラクサ科
BoehmeriagiganteaSatakeニオウヤブマオOreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
LoranthaCeaeヤドリギ科
KorthalsellajaponicaEngl・ヒノキバヤドリギ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumcapitatumHamilt・ヒメツルソバ PolygonumchinenseL・ツルソバ
PolygonumlongisetumdeBruynイヌタデRumexacetosaL・スイバ
RumexjaponicasHoutt・ギシギシ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
BougainvilleaspectabilisWilld・イカダカズラ（ブーゲンビリア）（栽）
MirabilisjalapaL、オシロイバナ
Nymphaeaceaeスイレン科
NelumbonucifbraGaerm．（宝満池）ハス
RammCulaCeaeキンポウゲ科
ClematistemifloraDC，センニンソウRanunculusjaponicasThunb，ウマノアシガタ
MeInispermaceaeツヅラフジ科
CocculuslaurifbliusDC．（宝満神社）コウシュウヤク（イソヤマアオキ）
CocculusorbiculatusDC・アオッヅラフジSinomeniumacutumRehd.＆Wils・オオッヅミ
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Magnoliaceaeモクレン科
IlliciumanisatumL・シキミ KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキCinnamomumdaphnoidesS.＆Ｚ・マルバニッ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LitseacubebaPersアオモジ LitseajaponicaJuss、ハマビヮ
NeolitseaaciculateKoidz・イヌガシNeolitseasericeaKoidz・シロダモ
PerseajaponicaSieb.＆Zucc・ホソバタブ（アオガシ）
PerseathunbergiiKosterm・タブノキ
Saxifragaceaeユキノシタ科
HydrangeamacrophyllaSeringeアジサイ（栽）
PittosPoraCeaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ、イスノキ
オオツヅラフジ
マルバ ヶィ
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Rosaceaeバラ科
AgrimoniapilosavamjaponicaNakaｉキンミズヒキEriobotryajaponicaLindl，ビワ（栽）
PrunusMumeS＆Ｚ．（西之表市湊川）ウメ（栽）PrunusserrulatavaｪspontaneaMak，ヤマザクラ
Prunus×yedoensisMatsum，ソメイヨシノ（栽）PrunuszippelianaMiq・バクチノキ
Rhaphiolepisindicavar､mtegerrimafumbellataHatusimaシヤリンバイ
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラRubuscroceacanthusLev・オオバライチゴ
RubusgrayanusMaxim，リュウキュウイチゴ RubusparvifbliusL、ナワシロイチゴ
RubussieboldiiBl，ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
AcaciaconfUseMerrもソウシジュ（栽）AlbiziajulibrissinvarbglabriorOhashiヒロハネム
AmorphafuticosaL・イタチハギCanavalialineateDC・ハマナタマメ
DesmodiumcaudatumDC、ミソナオシLathyrusjaponicasWilld，ハマエンドウ
LespedezacuneataG､ＤｏｎメドハギLespedezacuneatavar､serpensOhwiハイメドハギ
LespedezacyrtobotryaMiq・マルバハギ（ミヤマハギ）
LotuscomiculatusvalJaponicasRegelミヤコグサ
MaackiatashiroiMak．（中種子町野間海岸）シマエンジュ
MedicagolupulinaL・コメツブウマゴヤシMillettiajaponicaA､Ｇｒａｙナツフジ
PuerarialobataOhwiクズ TiPifbliumrepensL，シロツメクサ
VignamarinaMerr・ハマアズキ
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp､thunbergiiHaraケンノショウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
Rutaceaeミカン科
EuodiameliifbliaBenth，ハマセンダンZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ・イヌザンショウ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL・センダン
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp,teijsmanniiHuangヒメユズリハ
EuphorbiachamaesyceL・ハイニシキソウEuphorbiahirtaL・シマニシキソウ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ，カンコノキMallotusjaponicusMuelL-Arg、アカメガシワ
PhyllanthusurinariaL・コミカンソウVemiciacordataAiryShawアブラギリ
Anacardiaceaeウルシ科
RhusjavanicavalToxburghiiRehd.＆Wils・ヌルデRhussuccedaneaL、ハゼノキ
Celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb・テリハツルウメモドキEuonymusjaponicusThunb、マサキ
MicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイTUrpiniatemataNakaiショウベンノキ
Vitaceaeブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatavar､hanceiRehd，テリハノブドウ
VitisficifbliaBungeエビヅル
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サキシマフヨウ
Elaeocarpaceaeホルトノキ科
ElaeocalpusjaponicusS.＆Ｚ・コバンモチElaeocarpussylvestrisPo血ホルトノキ
Malwnceaeアオイ科
HibiscushamaboS.＆Ｚ・ハマボウHibiscusmakinoiJotaniet,Ohba・サキ ミ
HibiscustiliaceusL・オオハマボウ
Hibiscusrosa-sinensisL、プッソウケ（ハイビスカス）（栽）
MalvaviscusarboreusCaMv錘pendulinorusScheryウナズキヒメフヨウ（栽）
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiarufaPlanch・ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL，ヤブツバキ CamelliasinensisO.Ｋ・チャノキ（栽）
EulyaemaIginataMakinoハマヒサカキEuryajaponicaThunb，ヒサカキ
TbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasAGrayタチツボスミレViolajaponicaLangsd・コスミレ
FlacOurtiaceaeイイギリ科
IdesiapolycaIpaMaxim・イイギリXylosmacongestumMemクスドイゲ
StaChyUraCeaeキプシ科
StachyuruspraecoxvaェlancifbliusHaIaナンバンキプシ
Cactaceaeサボテン科
Hylocereusundatusドラゴンフルー ツ（ビタヤ）（栽）
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnuspungensThunb・ナワシログミElaeagnusthunbergiiSerMタイワンアキグミ
ElaeagnusumbellateThunb・アキグミ
Elaeagnusumbellatev錘rotundifbliaMak・マルバアキグミ
Lythraceaeミソハギ科
LagerstroemiasubcostatavaIもfaurieiHatusimaヤクシマサルスベリ
Rhizophoraceaeヒルギ科
KandeliacandelDruceメヒルギ
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumguajavaL・バンジロウ（栽）
Onagraceaeアカバナ科
Oenotheralacinia唾Hill・コマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
Araliaelatavar､canescensNakaiメダラDendropanaxtrifidusMak・カクレミノ
FatsiajaponicaDecne.＆Planch，ヤツデHederarhombeaBeanキヅタ
SchefHeraoctophyllaHarmsフカノキ
Umbellifbraeセリ科
AngelicajaponicaA､ＧｒａｙハマウドCentellaasiaticaUrb・ツボクサ
CryptotaeniaCanadensisDC・ミツバ HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
PeucedanumjaponicumThunb・ポタンボウフウ
ComaCeaeミズキ科
ComusmacrophyllaWall、クマノミズキ
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Ericaceaeツツジ科
RhododendronpulchrumSweetヒラドツツジ（栽）
VacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
Myrsinaceaeヤプコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリヨウArdisiapusillaDC・ツルコウジ
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナMaesajaponicaMoritziイズセンリョウ
MaesateneraMezシマイズセンリョウMyrsineseguiniiLev・タイミンタチバナ
Pmnulaceaeサクラソウ科
IysimachiajaponicaThunb、コナスビ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosmorrisianaHanceトキワガキ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocosglaucaKoidz・ミミズバイSymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
イワダレソウ
Styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚエゴノキ
Oleaceaeモクセイ科
LiguslrumjaponicumThunb・ネズミモチ
OsmanthusinsularisKoidz．（宝満神社）ナタオレノキ（シマモクセイ）
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviflorafvenenifbraYamazakiウラジロフジウツギ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラ
Neriumoleandervarもindicum(Mill)ＯＤｅｇ､etGreenwellキョウチクトウ
Trachelospermumasiaticumvar61iukiuenseHatusimaリュウキュウテイカカズラ
AsClepiadaCeaeガガイモ科
TylophoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult、ノアサガオ
Ipomoeapes-capraessp､brasiliensisOostst，グンバイヒルガオ
Boraginaceaeムラサキ科
MesserschmidiaargenteaJohnst．（千座の岩屋）モンパノキ（栽？）
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicavar61uxuriansReh｡、オオムラサキシキブ
ClerodendrontIichotomumvar,esculentumMak・ショウロウクサギ
Clerodendrontrichotomumvar・fargesiiRehd・アマクサギPhylanodifloraGreene
Labiataeシソ科
MosladiantheraMaxim、ヒメジソSalviaiabonicaThlmhアキsladiantheraMaxim、ヒメジソ SalviajaponicaT unb、アキノタムラソウ
ScutellariaparvifbliaKoidz・コバノタツナミ
Solanaceaeナス科
SolanaceaeコダチチョウセンアサガオSolanumnigrumL、イヌホウズキ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キツネノマゴ RuelliabrittonianaELeonardヤナギバルヤナギバ イラソウ
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PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
Myoporaceaeハマジンチョウ科
MyoporumbontioidesAGray（熊野海岸）ハマジンチョウ
Rubiaceaeアカネ科
GardeniajasminoidesvaILgrandifloraNakaiクチナシ
MussaendaparvifloraMiq・コンロンカPaederiascandensMe江へクソカズラ
PsychotriarubraPoir・ボチョウジPsychotriaserpensL・シラタマカズラ
SerissajaponicaT11unb・ハクチョウゲ（栽）Ｔ嵐rennagracilipesOhwiギョクシンカ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ，ハマニンドウLonicerajaponicaThunb，スイカズラ
VibumumjaponicumSpreng・ハクサンボク
VibumumodoratissimumvamawabuckｉＫ,Ｋｏｃｈサンゴジュ
ValeIianaceaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss、オトコエシ
CucurbitaCeaeウリ科
TrichosanthescucumeroidesMaxim・カラスウリTrichosanthesrostrataKitam、ケカラスウリ
Campanuiaceaeキキョウ科
AdenophoratriphyllaA､ＤＣ・サイヨウシャジン
Goodeniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb．（西之表港）クサトベラ
Compositaeキク科
AdenostemmalaveniaO.Ｋ・ヌマダイコンArtemisiaindicavar､orientalisHaraニショＫ・ヌマダイコンArtemisiaindicavar・orientalisHaraニシヨモギ
BidensbitemataMem＆Sherffセンサングサ
BidenspilosavarminorSherffシロバナセンダングサ
CarpesiumcemuumL、コヤブタバコ CirsiumjaponicumDC・ノアザミ
ConyzabonariensisCronq・アレチノギクConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CoreopsislanceolataL・オオキンケイギク
CrassocephalumcrepidioidesS・Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダンCirsiumspinosum､Kitam，オイランアザミ
Dendranthemaoccidental-japonenseKItam・ノジギク
EmiliasonchifbliaDC、ウスベニニガナErigeroncanadensisL・ヒメムカシヨモギ
EupatoriumvariabileMak･ヤマヒヨドリFarfilgiumjaponicumKitam，ツワブキ
GazanialongiscapaDCクンショウギク（ガザニア）（栽）
GnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサIxerisdebilisA.Ｇrayオオジシバリ
IxerisstoloniferaA.Ｇrayイワニガナ（ジシバリ）
KalimerisindicaSchultzBip・インドヨメナLactucaindicaL・アキノノゲシ
SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウSolidagoviIga-aurBaL・アキノキリンソウ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシTaraxacumlaevigatumDC、アカミタンポポ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ WedeliachinensisMeIT、クマノギク
WedeliaprostrateHemsl・ハマグルマ（ネコノシタ）
YbungiadenticulateKitam・ヤクシソウYbungiajaponicaDCオニタビラコ
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ホウライチク
Monocotyledoneae【単子葉】
Gramineaeイネ科
ArthraxonhispidusMak・コブナグサArundinellahirtaCTanakaトダシバ
ＡｎｍｄｏｄｏｎａｘＬ，ダンチク BambusaglaucescensMunroexMe江ホウ
BambusavulgarisSchrad・ダイサンチク（栽）BothriochloaparvifloraOhwiヒメアブラススキ
ChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ CynodondactylonPers・ギョウギシバ
DigitariaciliarisKoel・メヒシバ EleusineindicaGaertn・オヒシバ
Imperatacylindricav虹majorCE・ＨｕｂｂチガヤIschaemumaristatumL・カモノハシ
LophatherumgracileBrongn・ササクサMicrostegiumvimineumA､Ｃａｍｕｓアシボソ
MiscanthussinensisAndr・ススキ
Miscanthussinensisv錘condensatusMak、ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv・エダウチチヂミザサ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult・チヂミザサ
PanicumrepensL・ハイキビ PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ
PennisetumalopecuroidesSpre､g・チカラシバ PhragmitesaustralisTiPin・ExSteud・ヨシ
PhragmitesjaponicaSteud、ツルヨシ
Phyllostachysnigravar,henonisStapfexRendleハチク
PleioblastuslinearisNak・リュウキュウチクSaccharumofficinarumL、サトウキビ（栽）
SasaellamasamuneanaHatusima＆Muroi（喜志鹿崎）ゲンケイチク
SetariapalmifbliaQStapfササキビSetariaviridisRBeauv・エノコログサ
Setariaviridisv錘pachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
SpinifbxlittoreusMerr.（花里海岸）ツキイケ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CyperusamuricusMaxim・チャガヤツリCyperuscyperoidesO.Ｋ、イヌクグ
CyperusiriaL・コゴメガヤッリCyperuspolystachyosRottb、イガガヤツリ
CyperusrotundusL・ハマスケ
FimbristylisdichotomaffloribunｄａＯｈｗｉクグテンツキ
FimbristylispacificaOhwiイソヤマテンツキ
Ｐａｌｍａｅヤシ科
Arengatremulavar､engleriHatusimaクロツグ（栽）
BorassusyatayBecc、ヤタイヤシ（栽）Livistonachinensisvar,subglobosaBecc・ビロウ
Phoenixhumilisvar・loureiriiBecc・シンノウヤシ（栽）
RhapishumilisBl，シュロチク（栽）TrachycalpusfbrtuneHWendl、シュロ（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL・ツユクサCommelinadiffUsaBurmfシマツユクサ
Lillaceaeユリ科
AsparaguscochinchinensisMerr，クサスギカズラAspidistraelatiorBl・ハラン（栽）
CordylineterminalisKunthセンネンボク（栽）
DianellaensifbliafracemulifbrａＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
LiliumlongiHorumThunb・テッポウユリLiriopeminorMak，ヒメヤブラン
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
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SmilaxchinaL・サルトリイバラSmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
TricyrtishirtaHook・ホトトギス（栽）YUccarecurvifbliaSalisb、キミガヨラン（栽）
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvaIJaponicumBakｅｒハマオモト
Narcissustazettavar,chinensisRoem、スイセン（栽）
ridaceaeアヤメ科
Gladiolus×gandavensisvHoutteグラジオラス（栽）
SisyrinchiumiridifbliumHBK・オオニワゼキショウ
TritoniaXcrocosmaeaoraLemoineヒメヒオオギズセン
Di0scoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモDioscoreaquinquelobaThunbカエデドコロ
MuSaCeaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradisiacalL，バナナ（栽）StrelitziareginaeBanksゴクラクチョウカ（栽）
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaKSchum・クマタケランAlpiniaintermediaGaglep・アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaK・Schum・ケットウ
HedychiumcoronarlumvaIもchrysoleucumBakerハナシュクシヤ（栽）
Cyatheaspinulosa
ヘゴ
(西之表市湊川流域）
Thelypterisinterrupta
テッホシダ
（南種子町宝満池）
Cycasrevolute
ソテツ樹高は約７ｍ
(中種子町南界坂井神社）
木戸伸栄：種子島の植物５７
Plenasiumbanksiaefblium
シロヤマゼンマイ
（西之表市湊川流域）
Pinusarmandiiv砥ａｍａｍｉａｎａ
ヤクタネゴヨウ
（中種子町増田）
Julliperusconfbrta
ハイネズ
南種子町茎永
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Messerschmidiaargentea
モンパノキ
（千座の岩屋）
Kandeliacandel
メヒルギ
(中種子町熊野）
Myoporumbontioides
ハマジンチョウ
（中種子町熊野）
Hibiscustiliaceus
オオハマボウ
(中種子町熊野）
Dq
Scaevolataccada
クサトベラ
（西之表港）
Maackiatashiroi
シマエンジュ
(中種子町熊野）
???
斑
》??
lｉ
ＸK蕊＆
藷
木戸伸栄：種子烏の植物５９
『
LL唾
潮
髪議譲《
Lilseajaponica
ハマビワ
???
ｇ刊
Korthalsellajaponica
ヒノキバヤドリギ
?????
３
Vignamarina
ハマアズキ
Eupatoriumvariabile
ヤマヒヨドリ
Buddleiacurviflorafveneni化ｒａ
ウラジロフジウッギ
（南種子町門倉岬）
ClematistemiHora
センニンソウ
(南種子町門倉岬）
，蝿隷・閏
４・鍵
守諸
蕊，#，EE 群Ｐ和耐
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ア
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撫
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Ｆ
竜函
鰹
Hibiscusmakinoi
サキシマフヨウ
Hedychiumcoronariumvar､chIysoleucum
ハナシュクシャ
Cocculuslaurifblius
イソヤマアオキ（コウシュウヤク）
（宝満神社）
矛曾
Lagerstroemiasubcostatavar､歯uriei
ヤクシマサルスベリ
（西之表市湊川流域）
Lotuscomiculatusvar､japonicas
ミヤコグサ
OsmanthusinsuiarisKoidz・
シマモクセイ（ナタオレノキ）
（宝満神社）
『Spinifbxlittoreus
ツキイゲ
（花里海岸）
Dendranthemaoccidental寸aponense
ノジギク
（喜志鹿崎）
Cirsiumjaponicum
ノアザミ
木戸伸栄：種子島の植物６１
Sasaellamasamuneana
ゲンケイチク
（喜志鹿崎）
Loniceraafnnis
ハマニンドウ
（喜志鹿崎）
Arachniodesaristata
ホソバカナワラビ
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Plantsofmnegashima
NobuyoshiKido
PlantsofTmegashimaare99fhmily334species(PteridophytalOfamily27species,Gymnospemlae6flmily8species，
Dicotyledoneae72family227species,Monocotyledoneaellfamily72species)inlhreeinvestigation
SpecialplantsarePinusarmandiivar・amamiana,Scaevolataccada,Messerschmidiaalgentea,Lagerstroemiasubcostata
vaエfauriei,Hibiscustiliaceus,Sasaellamasamuneana,ａｎｄacommunityofJuniperusconferta,Kandeliacandel,Spinifex
littoreus
KeyWords:Naturalgrowthplantvariety
